Creixem by ,
NOTES: 
plantàvem les 
Feiem projectes 
perquè creiem en la cultura . Vàrem 
treure els primers arrels com a Jun-
ta del Museu. Treballàrem en coses concretes: 
l'etnologia, l'arqueologia, el Congrés de Cultu-
ra Catalana, la investigació .. . El 1978 ens con-
solidem com a grup sota les sigles del CERAP. 
Hem tret els primers brots. L'arbre creix. Se-
guim amb l'esperit inicial: dotar Riudoms de 
les eines necessàries per a entendre I estimar. 
La gent entronca amb el nostre batec cultural 
i fa pinya al nostre entorn. Sobrepassem els 
200 socis. Creixem. Ens empeny una raó : 
la cultura . i una força: els socis . Les ins-
titucions entenen la nostra crida i la 
fan seva . Avui disposem d'un local 
on aixoplugar els vells projectes. 
Riudoms tindrà un museu . El 
CERAP segueix ampliant el 
seu brancatge. Es una tas -
ca difícil, lenta. Tanma-
teix, creixent. 
( I) " Avui", núm. 361, del 29 / IV/ 36, pàg. 1. L'article 
forma par t d 'una sèrie qu e recu ll i comenta da-
des històriques dels pobles de la comarca del 
Baix Camp i de les veïnes. 
va va luosa documentació referida a Riudoms, 
que espera l' investigador que la treballi. Sobre 
Blancafort, PEREA . op. cit., recull un parell de 
referències: "la quadra de blancafort" (Llibre de 
Valies de 1464, Arxiu de la Casa de la Vila de 
Riudoms) i "blancafort" (volum 4 dels Manuals 
d'Actes Notarials procedents de l'Abadia de Riu-
doms, 1497- 1501, co nservats a l'A. H. Arxidio-
cesà). 
(2) E. PEREA: Toponímia del terme i de la vila de 
Riudoms, núms. 6 i 63 , pàgs. 13 i 22 (respecti-
vam ent). 
(3) A l'Arx iu Històric Comarcal de Reus s'hi co nser-
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